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Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal pa 
Un an: Six mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 0»— 
Ou s'abonne a tous les bureaux de posl Paraissant IE Jeudi et le Dimanclie à la CSanx-fle-Fonds. 
ANNONSES 
trovenant.de la Suisse 20 cl. la ligue 
» (lcl'élranger 25' >S » 
Minimum d'une annonce 50 cent. , 
Les annonces se paient d'avance. 
ΟΙ·Ι;:ΜΙ<> «le l:< Société t i t terçait toimle de* IufliiHO-icM du J n r a , des C n a m b r e s de commerce , des Bureaux de contrôle 
e t des* S y n d i c a l * |>i*otc**Soniicl*. 
Nouvelle machine à tourner les boîtes 
On nous écril : 
Vous avez fait la description, dans 
votre numéro du 27 mai 181)4, de ma-
chines avec lesquelles on pouvait fabri-
querearrures, l'onds, cuvettes, sansaucun 
préparage antérieur et sans aucune re-
cuite du métal: les carrures étaient en-
suite mises sur une troisième machine 
automatique, que l'on réglail pour toutes 
\es épaisseurs. 
Aillant que nous sommes renseignés, 
ces diU'ércnles machines sont surtout 
utilisables pour le métal cl pour l'argent. 
En ce qui concerne l'or, qui demande 
(l'être traité avec des outils ou machines 
d'une grande précision . une nou-
velle machine à tourner les boites de 
montres vient d'être inventée par Mes-
sieurs Martin Muni cl David Rillcr, mon-
teurs de boites en or à Dclémont; cette 
machine est brevetée sous il" 8500. 
- La machine Bhun el Hitler préscnle-
t-elle des avantages sur celles construites 
jusqu'ici? C'est ce que prétendent les in-
venleurs: c'est aussi ce qui nous parait 
résulter de l'examen que nous en avons 
l'ail. 
Le lixage en est si rapide et si simple, 
qu'il ne nécessite pas d'apprentissage 
• spécial pour un ouvrier boîtier ordinaire. 
Construite pour tourner dans n'importe 
quelle direction ou position, elle permet 
de tourner les carrures el lunettes de 
boites d'or complètement, c'est-à-dire 
sans aucune relouche à la main, quelle 
(pie soil l'épaisseur désirée: on peut 
ainsi arriver exactement au poids voulu. 
C'est. croyons-nous, la seule machine 
permettant d'obtenir ce résultai. 
Deux grosses de carrures et lunettes 
peuvent être facilement tournées en une 
journée. dans les conditions ei-dessus 
indiquées. 
On dit et répète sur tous les Ions, (pie 
l'avenir appartient aux machines. Ln ce 
qui concerne la boite métal el argent, 
le problème parait résolu. La nouvelle 
machine Muni et Hitler fait, pour la boite 
d'or, ce qui n'avait pu être fait jusqu'ici 
dans d'aussi bonnes conditions. Faut-il 
s'en réjouir? 
Ce que nous ne faisons pas, en Suisse, 
serait réalisé dans d'autres pays el cela 
à notre plus grand détriment. C'est donc 
une fatalité que les ouvriers monteurs 
de boites doivent malhe-ureuse'iiïenl subir. 
Encore vaut-il mieux qu'ils travaillent 
eux-mêmes avec ces machines, que de 
vouloir entreprendre une lutte inutile, à 
la faveur de laquelle une nouvelle caté-
gorie d'ouvriers prend insensiblement 
leur place. \ . . . . 
La question de la zone 
Ouvrez les yeux 
( >n lit dans lu Revue : 
En quoi les intérêts des Genevois dans la 
question de la zone sont-ils plus sacrés, plus 
respectables et moins ο égoïstes » que ceux des 
vignerons vaudois? pourquoi ces vignerons 
if auraient-ils pas le droit de détendre les 
leurs.' Ont-ils besoin, pour y voir clair, d'em-
prunter ans Genevois leurs lunettes? 
Si Genève tient à s'approvisionner en Savoie 
plutôt qu'en Suisse, si de nombreux proprié-
taires de ce canton ont dos immeubles en Sa-
voie, si certains marchands de vins espagnols 
ont besoin pour les couper, des produits acides 
de la zone, nous comprenons que ces intérêts 
se détendent et fassent les derniers efforts 
pour se couvrir du manteau de l'intérêt gé-
néral. 
Ge que nous ne comprenons pas, c'est qu'on 
insulte ceux qui voient la choses d'une autre 
manière et qui s'en remettent à la sagesse du 
Conseil fédéral gardien suprême et impartial 
des intérêts généraux du pays, pour sauve-
garder ceux-ci. 
Et nous protestons au nom de nos con-
citoyens contre des attaques sans mesure et 
sans justice. 
Le Genevois, qui reproduit l'article ci-des-
sus, le fait suivre des réflexions suivantes: 
Ge (jue la Reçue ne comprend pas. c'est 
qu'il s'agit ici de tout autre chose que d'inté-
rêts commerciaux. Si Genève ne songeai! qu'à 
maintenir sa situation vis-à-vis de ses con-
currents suisses, elle ne mériterait pas d'être 
écoutée. Elle ne le mériterait même pas si elle 
n'avait d'autre souci que de ne pas voir dimi-
nuer les profits qu'elle peut retirer do 
ses relations avec l'extérieur. Ces sa-
erifices-là sont de ceux qu'on doit à la patrie 
quand elle est en lutle avec une puissance 
étrangère. 
Qu'ont à faire ici les propriétaires genevois 
qui ont des immeubles en Savoie? Que les 
zones soient ou non supprimées, leur situation 
ne subira aucune modification. A quel propos 
fait-On' intervenir les vins espagnols, et parle-
rait-on de l'Andalousie à propos du Ghablais? 
la Suisse no se défendrait-elle pas contre l'Es-
pagne aussi bien que contre l'Italie ou la Hon-
grie ? et qu'est-ce que cette prétendue invasion 
des vins dtx la zone, que le marché français 
absorbe chaque année davantage, quand le 
débat se meut sur Ii(OO hectolitres, pendant 
que le produit de la zone est de plus de 40,000 
hectolitres, dont plus de 1!0,(M)O outrent ou 
franchise par les licences et les traités'? 
Ge que nous ne comprenons pas à notre 
tour, c'est que voisins cl amis du canton do 
Vaud, c'est que M. Fonjallaz el los huit dépu-
tés vaudois qui ont signé son manifeste, c'est 
rpio M. Ie conseiller fédéral RuIVy refusent de 
voir qu'en demandant le maintien de nos rap-
porté avec los zones, nous ne nous inspirons 
pas de nos ,intérêts cantonaux, mais de l'inté-
rêt supérieur de la patrie. Que deviendra, au 
point do vue national, le canton de Genève 
s'il est enserré dans los douanes françaises ? 
quel sera le contre-coup d'une semblable me-
sure sur la Suisse romande el sur le canton 
de Vaud, spécialement? quelle en sera la con-
séquence pour l'avenir de la Confédération ? 
Esl-il vrai que ce sera pour la Suisse l'aban-
don dos résultats acquis par les efforts de plu-
sieurs siècles ? 
Et surtout est-il vrai que. par patriotisme, 
nous ne pouvons dire toute 1a vérité sur ce 
point ? 
Ouvrez donc les yeux, confédérés de Vaud : 
il est temps encore. 
Modifications apportées au service postal 
La mise à exécution de la loi sur la régale 
des posles, du 5 avril 1894, et du Règlement 
de transport pour les postes suisses, arrêté 
par Io Conseil fédéral, sur la base de cette loi, 
en date du :i décembre 1804, entraine les mo-
Ci-joint notre Calendrier pour l'année 1895 
. 
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difications suivantes d'un iulérèl général et 
entrant on vigueur Io 1er janvier 1895. 
i" La régale des postes a été étendue au 
tranporl des cartes portant des communica-
tions mauuscritcs (cartes postales) et au trans-
port des journaux. 
Sont réputés journaux soumis à la régale 
toutes les feuilles politiques paraissant pério-
diquement au moins une l'ois par semaine. 
Ne sont, en revanche, pas soumis à la ré-
gale , les journaux suisses que l'éditeur l'ait 
distribuer, répandre ou mettre en vente par 
des personnes ou des organes spécialement 
désignés àceleffet. Il n'est donc pas introduit 
de complications en ce qui concerne les jour-
naux suisses. En outre, ne sont pas non plus 
soumis à la régale des postes les publications 
périodiques paraissant en Suisse et à l'Etran-
ger, par exemple les publications spéciales 
concernant le commerce, l'industrie, les arts, 
etc., les publications périodiques illustrées, 
etc., ainsi (pie les journaux politiques parais-
sant à intervalles de plus d'une semaine. 
Les journaux soumis à la régale destinés à 
la vente ne peuvent pas être introduits île 
l'étranger en Suisse par un autre intermédiaire 
que celui de la poste. En outre, le transport 
par la poste est restreint aux exemplaires 
expédiés isolément, comme imprimés ouverts, 
à moins que le destinataire en Suisse ne s'a-
bonne par la poste à plusieurs exemplaires du 
même journal. Dans ce dernier cas. Ie droit 
d'abonnement devrait être perçu pour chaque 
exemplaire. 
Kn tant qu'il ne s'agit pas de différents nu-
méros du même journal ou de numéros isolés 
de différentes feuilles, l'expédition en un seul 
envoi, comme paquet d'imprimés, colis postal 
ou article de messagerie, de plusieurs jour-
naux étrangers non abonnés par la poste, et 
destinés à différentes personnes constitue une 
contravention ή la régale des postes. l i en est 
de même lorsque des journaux soumis à la 
régale sont introduits de l'étranger en Suisse 
par l'intermédiaire des chemins de fer. ba-
teaux à vapeurs ou d'autres entreprises de 
transport. 
2" Sin'onl dorénavant aussi considérés et 
punis comme contravention à la régale des 
postes l'emploi d'estampilles de valeur déjà 
usagées, l'adjonction de communications par 
lettre dans des envois qui jouissent'de taxes 
réduites (imprimés, etc.) et, d'une manière 
générale, toute manœuvre tendant à soustraire 
intentionnellement un objet aux taxes pos-
tules : l 'abus de la franchise de port : les'voya-
geurs non autorisés dans les voitures postales : 
la remise à la poste, pour les expédier, d'en-
vois interdits, pour autant que l'acte n'est pas 
qualifié crime ou délit plus grave. 
La nouvelle loi sur la régale des postes ren-
ferme les dispositions pénales applicables en 
cas d'imitation d'estampilles de valeur pos-
tales, de timbres, cachets et boites aux lettres 
utilisés en Suisse, ainsi que pour ce qui con-
cerne l'imitation d'estampilles de valeur des 
pays faisant partie de l'Union postale univer-
selle. 
3" Un ne peut pas envisager comme simple 
complaisance, dans le sens de la loi sur la 
régale des postes, le l'ail que des commerçants 
échangent, réuni en un seul envoi, des lettres 
fermées, des cartes postales, dos journaux ou 
des envois de messagerie fermés jusqu'au poids 
de 5 kg. qui sont destinés à différentes per-
sonnes. Les expéditions de ce genre seraient 
considérées comme contravention a la régale 
des postes, 
4" Il est dorénavant formellement interdit 
aux fonctionnaires et employés de l'Adminis-
tration des postes de s'occuper, pour leur propre 
compte ou par complaisance, de la distribu-
tion d'envois soumis à la régale, y compris 
les journaux qui en font partie. 
ϋ" Les envois ouverts concernant des lote­
ries (offres de billets, listes de tirage, etc.) 
non autorisées en Suisse par l'autorité com-
pétente, sont.exclus du transport par la poste. 
(i" Seront dorénavant exclus de l'expédition 
parla poste, non seulement les caries postales. 
mais aussi les imprimés (journaux) dont le 
contenu esi reconnu de nature injurieuse ou 
immorale ou dénote l'intention d'une action 
criminelle quelconque. 
7" Les dimanches et jours de fêtes reconnus 
par l'Etat, le paiement des mandats-poste or-
dinaires el rencaissement des recouvrements 
sont, dans la règle·, supprimés. 
8" La remise des envois par exprès au moyen 
d'estafettes, n'étant plus en usage, est suppri-
mée. L'obligation de procéder immédiatement 
à la remise des envois par exprès a été étendue 
aux distances de i à 2 kilomètres. En consé-
quence, le minimum de la taxe de distribution 
par exprès est désormais valable jusqu'à une 
distance de "2 km. Ce minimum a été abaissé 
de IiO à 50 cts. pour les article de messagerie 
et les montants de mandats, tandis qu'il a été 
laissé à 3Q cts. pour les envois de la poste 
aux lettres; Les minima des droits de remise 
par exprès du service interne sont désormais 
en harmonie avec ceux appliqués dans l'Union 
postale universelle. L'affranchissement du 
droit d'exprès devient aussi obligatoire dans 
le service interne, en tant qu'il s'agit du droit 
minimum de 30, soit de 50 cts. qui doit désor-
mais être acquitté a l'avance par l'expéditeur. 
Si" On peut, ensuite d'autorisation spéciale 
de la Direction des postes et contre paiement 
du droit de case de 1 IV. par mois, prendre 
livraison à la gare, à l'arrivée des trains-
poste, d'envois affranchis et non inscrits de la 
poste aux lettres. 
Ge mode de procéder exceptionnel ne peut 
être appliqué qu'à des lettres, journaux, etc., 
désignés d'avance, provenant d'un expéditeur 
déterminé et parvenant régulièrement à des-
tination avec le même train de chemin de 1er. 
IU" Sont, entre aut res , aussi exclus du 
transport par la poste, ions les envois qui dé-
passent 2 m. dans une dimension. 
i l " Le maximum du montant d'un mandat 
télégraphique a été élevé de 3(M) francs à 500 
francs. 
12" Par analogie à la disposition insérée 
sous chiffre 5 ci-devant, les montants pour 
billets de loterie ne peuvent être encaissés au 
moyen de ,recouvrements que lorsqu'il -agi t 
de loteries autorisées par une autorité suisse 
compétente. 
13" L'étendue de la franchise de port accor-
dée aux militaires en services est précisée 
dans le sens qu'elle n'est applicable qu'aux 
envois non inscrits jusqu'au poids de 2 kg. 
destinés à l'usage personnel ou dn service un 
destinataire. L'usage de la franchise de port 
dans un but de spéculation, par exemple pour 
des envois destinés à être revendus, est donc 
punissable conformément à la loi sur la ré-
gale. 
14° La responsabilité de l'Administration 
des postes a été étendue considérablement 
sons certains points concernant le transport 
des voyageurs et des envois qui lui sont con-
signés. 
L'Administration des postes est responsable, 
dans la même mesure que les entreprises de 
chemins de fer et de bateaux à vapeur, des 
cas de mort ou de lésions corporelles surve-
nant dans l'exploitation postale, ainsi que de 
la perte ou de l'avarie d'envois appartenant à 
la victime. 
L'indemnité pour la perte d'un article de 
messagerie sans valeur déclarée ou d'un colis 
de bagage est fixée à 15 Ir. par kg. au maxi-
mum. 
En casd'avuried'un colisdebagage régulière-
ment consigné ou d'un article de messagerie 
avec ou sans valeur déclarée, la poste bonifie le 
dommage effectif, sans toutefois que l'indem-
nité puisse, dépasser celle qui serait payée 
pour la perte de l'envoi. La responsabilité de 
l'Administration des postes on ce qui concerne 
les avaries cesse lorsque le destinataire a pris 
livraison de l'envoi sans faire de réserves, à 
moins qu'il ne puisse prouver que l'envoi était 
déjà endommagé au moment où il a été remis 
par l'Administration des postes. 
L'indemnité de 15 IV. pour relard survenu 
dans le service postal est accordée déjà pour 
un retard dépassant 24 heures, non seulement 
JiOUr un envoi recommandé de la poste aux 
lettres (y compris les actes judiciaires), mais 
aussi pour un article de messagerie ou un man-
dat-poste. Le paiement relardé de montants de 
mandats-poste ne donne toutefois pas droit à 
une indemnité lorsqu'il a pour cause le man-
que de fonds et que le retard ne dépasse pas 
5 jours. 
Pour un relard de 24 à 48 heures de bagage 
de voyageur, il est payé une indemnité de 15 
francs. Celte indemnité est augmenté de 15 fr. 
pour chaque nouveau retard de 24 heures, 
mais ne peut déliasser (ï() fr. 
En cas de perle d'envois postaux, l'intéressé 
η aussi droit au remboursement des taxes 
postales payées. 
15" L'intéressé a droit à un intérêt mora-
toire de 5" ο torque le paiement d'uni» indem­
nité quelconque est relardé de plus de quatre 
semaines. 
Les actions en indemnité ne se prescrivent 
que par une année, à l'exception de celles 
concernant le transport des voyageurs, pour 
lesquelles le délai est de deux ans. 
Breve t s d ' invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
Ei t i*ef f iMl i ' e i»c» tH 
Cl. IVi, n" 8803 18 août 18114, (>'/* h. p. — 
Dispositif perfectionné de réglage de la 
position du char porle-êchnppenicnl pour 
montres de tous genres. — Dnbail. Mon-
nin, Frossard et· C". Porrentruy (Suisse). 
.Mandataire: Imer-Schneider, E.. Genève. 
Cl. (il. n" 881)5. 21 août 181)4, C. h. p. — 
Boite de montre perfectionnée. — Morlei, 
Charles, Sl. Jean (Maison Servel) Genève 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève. 
Kl. (55, Nr. 8UlO. :Î September 18114. (i'/s Πυ­
ρ. — Mittelst Schraubc in Lâiigsriclilung 
verslellbare Zanfenroulierbroche,—Frohn, 
Heinrich. Ulirmacher : und PhiUpp, 
JulhiS. Uhrniachergehiilfe. Sobernheini 
( Rheinprovinz. Deutschland ). Yertreter : 
Bourry-Séquin. Zurich. 
I t ac l i a t l o i tM . 
Cl. tîi, n" 5133. Montre à clef simplifiée. 
Cl. C>4. n" 61)84. Boite de montre dont le fond 
et Ia carrure sont d'une seule pièce. 
Cl. 61, n" 7503. Jeu de ressorts pour boites 
de montres, système Emile Bouverat. 
Cl. IK), n° 5670. Arbre ou conducteur flexible 
à rectification automatique pour transmis-
sions de mouvament. 
Convention postale 
La légation britannique à Berne a confirmé 
au Conseil fédéral l'adhésion de la colonie 
britannique du cap de Bonne-Espérance à la 
convention postale universelle, à partir du 
l " janvier 1895. 
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Douanes 
B u l g a r i e . — Il résulte, de rapports qui 
nous parviennent quelegouverncinenl bulgare 
doit s'être déclaré prêt à régler pour une pé-
riode de deux ans, à partir du i'"1'janvier 1895, 
ses relations commerciales avec les divers 
étals, sur la base de la perception d'un droit 
général de 10 7* °/° (u> ,!1 valeur. 
Consulats 
L i m a . — Kn date du 21 courant, le Conseil 
fédéral a accordé à M. Robert AVeiss, de 
Zurich, avec ses remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission qu'il a sollicitée 
pour'des raisons de santé, des fonctions de 
consul suisse à Lima (Pérou), qu'il exerce 
depuis INSi. —Jusqu ' à ce que son remplaçant 
soit désigné, M. Wei.ss continuerait gérer les 
affaires du consulat. 
Variété 
La longévité des grands hommes. — 
A propos de la mort de M. Lesseps, on a re-
cherché les hommes éminents qui ont vécu 
jusqu'à un âge avancé: 
M. Gladstone vient en première ligne. 
En France . Grébillon composa sa dernière 
tragédie à quatre-vingt-quatre ans : Voltaire, 
plus qu'octogénaire, avait gardé toute son ac-
tivité intellectuelle : Victor Hugo est tout près 
de nous. 
En Italie, Michel-Ange, à quatre vingt-huit 
ans travaillait encore: le Titien, à quatre 
vingt-dix ans , peignait un tableau pour les 
Franciscains : le doge Dandolo prenait Gons-
taritinople à quatre-vingt-trois ans. 
En Angleterre, Newton travaillait à qua-
tre-vingt-trois ans comme dans sa maturité : 
les lords Brougham et Palmerslon, tous deux 
octogénaires, prenaient part aux débats parle-
mentaires. 
Enfin, en Amérique, Franklin gardait à 
quatre-vingt-deux ans toute sa force de travail. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus , pou r la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
s ieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , r u e de la Gare, ,1 à Bienne. 
— — — 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 'j- Décembre I8Q4 
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Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEiM1 GHAUXDEFONDS Rue de la Paix, 
S p é c i a l i t é d e M o n t r e s - b i j o u x , 4 à 9 l i g n e s 
11 
O N D E M A N D E 
des t e r m i n e u r s p o u v a n t 
se charger de t e rmine r 
env i ron 300 d/ . de m o n -
tres en 9, 10 et 11 l ignes , 
par m o i s . 
Adre s se r les ofl'res au 
bu reau du J o u r n a l . ·2ϋο8 
Voyageur sérieux ayant 
travaille' quelques anne'es 
avec succès, cherche nou-
vel engagement. 2940 
Adresser offres à J. S. 
P. 71. Poste restante. 
UN HORLOGER 
retiré dos affaires, désire trouver 
agence pour représenter fabri-
cants d'Horlogerie pour Bruxelles 
et la Belgique. 
Garanties sérieuses. 
S'adresser A. F O R C K E L , 
•i-ï, Rue de Turquie St-Gilles, 
Bruxelles. »2931 
KLEINERT & FURRER 
H u e C e n t r a l e , 1 3 . B i e n n e 
A c i e r s suédois et anglais, et 
L a i t o n s pour t o u s les usages de 
l'horlogerie. 2406 
Achat au comptant 
de m o n t r e s a rgen t et mé-
ta l , gen res ang la i s . 2810 
Fritz Kundert, 73 H a l l R o a d , 
Handsworth, Birmingham. 
RAVEURS 
^ R ô s s ^ I ^ 
RAISON E JJURUSSEL 
>MHOl 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇPNS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENTAÙ BUREAU FEDERAL·' 
MÉDAILLES JNSIGTÎÎE s JETONS 
On d e m a n d e 
Remontoirs CyI. g a i 19 lig. 
regu-
genre allemand 
p o u r l i v ra i sons 
Hères, 0934 
A d r e s s e r oll'res avee p r i x 
a u b u r e a u d u J o u r n a l . 
Achat au comptant 
en gros de Montres argent et mé-
tal à clef et remontoirs, genres 
anglais. M. Harrinson, 
2 9 1 6 2 7 , N o r t o n s t r e e t . LiYBrpOll. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
pour tous pays 
or. argent, acier, de 9 à 30 lignes 2376 
Spéc.soig.envérit.gen.angl.,3Apl.,Uà201ig. 
genre Indes 24 à 30 lig. 




MADRETSCH près Bienne (Suisse). 
.En vente au Comptoir de Lité-
rature à Z u r i c h I I : 2779 
Plus d'excès de population! 
ou éclaircissements importants 
sur l'act générateur et ses suites, 
pur le Dr. Rymer. Prix 2 fr. 
(S'expédie sous enveloppe ca-
chetée.) 
BREVETS, MAR(WES, DESSINS,MODÈLES 
Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 
* B A L E 1S 
Timbres en Caoutchouc 
métal & gélatine 
^ ° β ι »
Ε
 sur nSftî** 
Bureau technique 
d ' h o r l o g e r i e 
CHARLJMOURIET 
C O U V E T 
Elude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 
Exécution de projets 
R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 
Exécu t i on t r è s exacte d e s 
prépara t i f s ( p o i n t e u r s , j auge , 
m o d è l e s , e tc .) p o u r l eu r fabri-
cat ion m é c a n i q u e in t e rchan-
geable , é l a m p e s p o u r p ièces 
so ignées . 2384 
de fabriques, machines, outils 
en tous genres 
Devle · — R e n s e i g n e m e n t * 
C o n s e i l · · 
Fabrique d'Horlogerie2"07 
soignée et bon courant 
pour tous pays, or, argent, acier, etc. 
depuis 5"' Cylindre et V" Ancre jusqu'à 22'" 
S p é c i a l i t é 
de genres Anglais, Allemand (GlashiUte, etc.) 
Montres bijoux, joaillerie Mes, (liàHiiws 
etc . ' Mentrts ouwities! etc. 
JEANNERET & GOGLER 
33, Rue Lëopold Robert, 33 
Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone 
514 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
UN N É G O C I A N T 
hab i t an t B i r m i n g h a m , c o n n a i s s a n t à fond la b l a n c h e 
d 'Hor loge r i e et p o s s é d a n t u n e a n c i e n n e e t b o n n e cl ientèle 
e n A n g l e t e r r e e t a u x Colon ies serai t d i s p o s é à r e p r é s e n t e r 
q u e l q u e s fabr icants su i s ses fourn i ssan t d e s spécia l i tés avan-
tageuses . -
B o n n e s ré fé rences à d i spos i t i on en Suisse et en A n g l e t e r r e . 
A d r e s s e r les oifres, 29116 
Bureau res tan t C h a u x - d e - F o n d s Case 140. 
On demande pour la Roumanie 
un employé actif, consciencieux et honnête bien 













500 an Ii urcau 
•2011 
Liquidation d'Horlogerie Exceptionnelle 
d'environ t r o i s mi l le mouvements MOHtOIr 19'", ancre, ligne droite, 
levées visibles, finis sans, ou avec boites acier, argent et or au gré 
des amateurs, par grande et petite quantité, même égrenées! —· Ces 
mouvements pour pièces à verre et savonnettes en nickel et laiton 
doré, sont divisés en 4 qualités toutes extra soignées, avec marche 
de précision, d'une interchangeabilité absolue de toutes les pièces, 
par un outillage unique en sa perfection et des plus récentes inven-
tions. H 4736 S-I 2666 
Les -2 premières qualités sont réglées pour des bulletins de l'ob-
servatoire, avec ressort de réglage. Echappement non magnétique, 
êf irai brevet Paillard Genève, chatons américains dessus et dessous, 
pignon de sûreté à grand'moyenne, mise à l'heure intérieure, toutes 
à secondes, cadrans romains et arabes. 
Livraison sans boites immédiate et avec boites dans un. très court 
délai. 
Egrenées pour élrenncs avec monogrammes dans la huitaine. 
Paiement a terme et au comptant sous 3 % d'escompte. 
Le Liquidateur: 
H e n r i T h a l m a n n , Fabricant d'horlogerie à S i e n n e . 
Vente d'immeuble 
L ' h o i r i e d e J . G u i l l o d - W u i l l e u m i e r , ex-
posera en vente, aux enchères publiques, SOXl i m m e u b l e 
r u e L é o p o l d R o b e r t , N ° 3O, v i s - à - v i s d u 
C a s i n o , à c ô t é d e F H ô t e l - d e s - P o s t e s . 
Magasins a u rez-de-chaussée . Mois é tages p o u r b u r e a u x 
et l o g e m e n t s . 
R e v e n u a n n u e l IV. 3â00 . 
La séance d ' e n c h è r e s au ra lieu l e l u n d i 1 1 f é -
v r i e r 1 S 9 5 , d è s l e s 2 h e u r e s a p r è s m i d i , à 
F H ô t e l - d e - V i l l e d e l a C h a u x - d e - F o n d s . 
L 'ad jud ica t ion sera p r o n o n c é e séance t e n a n t e . 
E n t r é e en j ou i s s ance en S i -Georges ou Sl -Mar l in I8iK>. 
au u'i'é de. l 'acheteur . 2939 
Des offres s e ron t reçues ovant les e n c h è r e s . 
S'adresser à l'Etude H . L e h m a n n & A . J e a n -
n e r e t , avocats et notaires, rue Léopold Robert, M. ou au 
bureau C h a l l a n d e s & G u i l l o d , rue du Pare, 08. 
Atelier mécanique 
Fabrication de machines et outils d'horlogerie. Spécialité d'ètampes 
à découper, angler et repasser 
pour é b a u c h e s , g r o s s e h o r l o g e r i e , etc. 
Etampes p o u r boî tes méta l e t a rgen t 
Echantillons à disposition 2UH 
H EL Y HÉRITIER, mécanicien 
JULES HUGUELET1 successeur 
RECONVILLIBR (Jura Bernois) 
V Récompenses 2487 
Chaux-de-Fonds 188t. — Paris 1889. 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
pour tous [KITS, or «I argent 
Spécialité de genre anglais de 10 à 20 Hg. 
Genre americ. 9 et 10 lig. anc. et cyl. 
Ch. DUBoTiTsTUDLER 
Une .1.1 ΐι·ιιι;·Ιι> ΛΙΙιΊΐηιιΐιΙ, T.3 
Chaux-de-Fonds 






M-I l & T T & j 
Jacques Eigeldinger 
C f i u i i x - i l e - F o i H l M 
Spécialitô Je lieiuoiitrirs argent, métal et acier 
de 13â36"', cylindres etancres, pour tons pays 
Montres boules. 2797 
Horlogerie 
Un fabricant sérieux cherche à 
entretien relations avec de bonnes 
maisons pour la fabrication ou le 
terminale de montres, Aflcrî el CjL1 
RemBDtOirS ou à Cltf, de I i à iil lignes. 
Travail garanti. 2!)42 
S'adresser sous A. B. C. 4 0 
poste restante, Bien ne. 
Fabrique d'horlogerie 
SONVILLIER 
Spécialité de montres remon-
toirs à vue et baseule de 13 à 20 
lignes, acier, métal et argent pour 
tous pays aux meilleures condi-
tions de qualité et de prix. 
C a l i b r e s I n t e r c h a n g e a b l e s 
Pièces de rechange. 2394-
Chaeun en voudrai 
Chacun en aurai 
Réveil Ilelvëlie suas pftmiat . IV. 3.— 
Réveil Baby IV. 4.811 « calendrier fr. 3.30 
KmM Globe à IV. 3.80. It%itbil«msdeputs Ir. 10 
Expédition franco." S'adresser à 
G. Li(MiUu. C o u v e t . 247i 
ci nvpt/iMic^ie eh. Jlo&jeli & Oie V 
R u e Léopold R o b e r t , I O (Maison de la Banque Rentier & O ) 
CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
KoGher, Hânni & Kiinzli 
CHAUX-DE-FONDS 
Finissages Remontoirs 183/4 à 30", ancre et cylin-
dre, lépine cl savonnette, calibres à Ponts et 
Glashûltc, perfectionnés. Qualité soignée. 
Dépôt de Montres de la Fabrique de Bévilard, 
16, 18 et 20"' cylindre, métal et acier. -28!>-2 
•S&J& «£&ύβ· «£8.·8& «SS.eS€, <5b4&«3b ΛΚΛΜΚ, Λ&Αΐ. ·&&.$*, Ji.«f S. «Î&.JÎ. 
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